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Tengku Hassanal bertanyakan sesuatu ketika baginda melawat booth UMP pada program Jom Masuk IPT 2020 Zon 2 di UMP pagi tadi. 
Baginda bertitah, pihak kementerian dan universiti perlu memberi fokus kepada kebolehpasaran graduan 
agar tidak sahaja mengejar kuantiti sebaliknya utamakan juga kualiti supaya ia dapat memenuhi kehendak 
pasaran kerja kelak. 
“Teori akademik yang diajar dalam kelas juga perlu diseimbangkan dengan praktikal,” titah baginda. 
Tengku Hassanal juga berharap agar Kementerian Pendidikan dan Jabatan Pendidikan Tinggi dapat 
memberikan perhatian serius terhadap keperluan pembangunan infrastruktur UMP bagi memberi 
keselesaan kepada mahasiswa. ‐PAHANG MEDIA 
